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Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu 
komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertanggung jawab 
terhadap kondisi sosial dan lingkungan masyarakat. Tanggung jawab 
sosial dan lingkungan bukan kegiatan yang sukarela, melainkan 
kegiatan yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk 
Perseroan Terbatas.  
Penelitian ini menguji dan menganalisis mekanisme 
corporate governance (kepemilikan manajerial) memoderasi 
pengaruh CSR terhdap nilai perusahaan. Variabel independen yang 
diambil adalah CSR. Objek Penelitian adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. 
Teknik penyampelan menggunakan metode purposive sampling 
dengan total sampel sebanyak 81 perusahaan. Sumber data diperoleh 
dari laporan tahunan dan ICMD. Teknik analisis data menggunakan 
regresi linier sederhana dan uji nilai selisih mutlak 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengungkapan CSR 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan mekanisme 
corporate governance (kepemilikan manajerial) memiliki pengaruh 
sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara CSR dan nilai 
perusahaan. 
 
Kata kunci: Pengungkapan Corporate Social Responsibility, 
Corporate Governance, Kepemilikan Manajerial, 


















Corporate Social Responsibility (CSR) is an ongoing 
commitment from the business community to take responsibility for 
the social and environmental conditions of the community.  Social 
and environmental responsibility is not voluntary activities, but the 
activities that must be performed by a limited liability company. 
This study examines and analyzes the mechanisms of 
corporate governance (managerial ownership) moderate the 
influence of CSR terhdap enterprise value.  The independent 
variables were taken is CSR.  Research object is manufacturing 
companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2013.  Find 
were the techniques used purposive sampling method with a total 
sample of 81 companies.  Source of data obtained from annual 
reports and ICMD.  Data were analyzed using simple linear 
regression and test the absolute value of the difference. 
Research shows that CSR disclosures affect the value of the 
company, while the corporate governance mechanisms (managerial 
ownership) has effect as a moderating variable in the relationship 
between CSR and corporate value. 
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